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基于此，该研究 2017 年 6 月—2018 年 6 月就益气健脾




该研究选取在该院接受诊治的 92 例脾气亏虚型 2
型糖尿病患者作为研究对象， 按照系统抽样法的分配
原则将其分为两组，参照组和试验组，每组 46例。 参照
组中男性患者 24 例，女性患者 22 例；年龄最小 54 岁，
最大 78 岁，平均年龄（67.31±5.41）岁；病程最短 3 年，
病程最长 19年，平均病程（12.39±2.58）年。 试验组中男









患者情况选择性增加药量， 每间隔 1 周增加每日剂量
0.5 g，直至加至 2 g后维持治疗，分早中晚三次服用。胰
岛素用法用量：皮下注射，若患者较为敏感且无急性并
发症可注射 5~10 U/d，若患者不是很敏感可注射 20 U/d。
试验组在常规疗法基础上给予益气健脾汤进行治
疗， 药剂组成：10 g 白术，10 g 桑叶，10 g 白扁豆，10 g
太子参，10 g 炙甘草，15 g 茯苓，15 g 丹参，15 g 山药，
15 g生黄芪，20 g葛根，20 g玉竹，20 g荔枝核。 1剂/d，




分。 血糖指标主要对其空腹血糖、餐后 2 h 血糖和糖化
血红蛋白进行观察。 中医证候评分主要通过对其食少、
乏力疲倦、气短懒言、肢体沉重、腹满肠鸣和大便溏泄





















[摘要] 目的 观察在脾气亏虚型 2型糖尿病治疗中应用益气健脾汤进行治疗的临床疗效。 方法 选取在该院 2017年 6




计学意义（P＞0.05），治疗后试验组优于参照组，差异有统计学意义（P＜0.05）。 结论 益气健脾汤治疗 2 型糖尿病(脾气
亏虚型)的临床疗效显著良好，值得在临床上推广应用。
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t 值 P 值
治疗前 空腹血糖（mmol/L）
餐后 2 h 血糖（mmol/L）
糖化血红蛋白（%）
治疗后 空腹血糖（mmol/L）
餐后 2 h 血糖（mmol/L）
糖化血红蛋白（%）
8.97±0.28
14.31±0.21
7.34±0.09
（7.81±0.19）①
（12.01±0.13）②
（7.01±0.05）③
8.98±0.29
14.33±0.22
7.35±0.08
（7.11±0.12）④
（11.21±0.09）⑤
（6.77±0.03）⑥
0.07
0.18
0.21
7.20
12.00
9.40
0.97
0.83
0.76
0.00
0.00
0.00
表 1 两组患者治疗前后的血糖指标（x±s）
注：与治疗前相比，①P、②P、③P、④P、⑤P、⑥P 均<0.05，差异具有统计学意义。
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